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WORKS BY GUNTIIER SCHULLER 
PROGRAM 
Fantasia #2 
Denis Lambert, trombone 
Julie Josephson, trombone 











Six Early Songs 
Die Kaiserin 
Im Boot 
Die feme Flt>te 
An der Grenze 
Der Silberreiher 
Der Fischer im Fruhling 





Allegro moderato un poco giocoso 
Adagio misterioso 
Molto lento, broodlingly 
Allegro volando 
Julian Dixon, tuba 
VelvetBrown, tuba 
James O'Dell, tuba 
Denis Lambert, euphonium 
Chimeric Images 
I. Andante ) =76 
II. Arioso 
Ill. Lento _I = 56 
The Millennium Ensemble 
Theodore Antoniou, director 
THE MILLENNIUM ENSEMBLE 
THEODORE ANTONIOU, MUSIC DIRECTOR 
fluJe trumpet viola 
Brian Van Sickle Gary Peterson Abigail Kubert 
clarinet trombone cello 
Melissa McPartland Denis Lambert Arny Leung 
bassoon tuba bass 
EmilBadea Kenneth Amis John Glasgow 
horn harp 




Jane Harrison, oboe 
Mark Miller , clarinet 
Nancy Sullivan, horn 
Janet Underhill, bassoon 
•School of Music teaching staff 
+ School of Music faculty 
•Julian Dixon, tuba 
•Velvet Brown, tuba 
+James O'Dell, tuba 
Julie Josephson , trombone 
Douglas Wright, trombone 
UPCOMING EVENTS BY THE MILLENNIUM ENSEMBLE 
Thursday, November 15 
Monday, December 3 
Thursday, February 7 
Thursday, April 18 
The Tsai Perfonnance Center 
The Tsai Perfonnance Center 
The Tsai Perfonnance Center 
The Tsai Performance Center 
